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PRIKAZI NOVIH KNJIGA I ČASOPISA
ROBERTSON, M.E. (ED.): COMMUNICATING, NETWORKING, INTERACTING. 
THE INTERNATIONAL YEAR OF GLOBAL UNDERSTANDING – IYGU 
HTTP://WWW.SPRINGER.COM/KR/BOOK/9783319454702
Knjiga govori o koristima koje proizlaze iz digitalnog umrežavaja za zdravstvo, obrazovanje i gospo-
darstvo kako u zemljama u razvoju (Sierra Leone i Papua Nova Gvineja), tako i u razvijenim zemljama. 
Snaga i moć institucije e-građanstva može pridonijeti gradnji održive budućnosti. U knjizi se razmatraju 
brojni primjeri i ideje o tome kako je moguće povezati svakodnevni život s globalnim mrežama u digital-
nom svijetu na način da pridonesu blagostanju čovječanstva, ali i zdravlju našega planeta. Međunarodna 
godina globalnog razumijevanja prepoznaje integralnu ulogu umrežavanja na razini komunikacijskih 
sustava, ali i na razini povezivanja ljudi, kao temelj naše bolje budućnosti.
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JOHN ABERTH, AN ENVIRONMENTAL HISTORY OF MIDDLE AGES: CRUCIBLE 
OF NATURE, ROUTLEDGE, 2013, 326 STR.
John Aberth ne ide u red uobičajenih povjesničara koji karijeru stječu na sveučilištima i institutima 
diljem svijeta. On je posve neobična pojava u svijetu ekohistoričara. Doktorirao je srednjovjekovnu povi-
jest na Sveučilištu Cambridge na temi o crnoj smrti, a dosada je napisao nekoliko knjiga (Churchmen in 
the Age of Edward III: The Case of Bishop Thomas de Lisle (1996); From the Brink of the Apocalypse: 
Confronting Famine, War, Plague and Death (2000); A Knight at the Movies: Medieval History on 
Film (2003); The Black Death: The Great Mortality of 1348-50: A Brief History with Documents. (2005); 
The First Horseman: Disease in Human History (2007); Plagues in World History (2010);  The Medieval 
Prism (2012)).. Predavao je na brojnim sveučilištima (Middlebury College, the University of Vermont, St. 
Michael’s College, the University of Nebraska, and Norwich University), a danas povremeno predaje na 
Vermont’s Castleton State College. Vjerojatno se pitate što je to čudno? Aberth je odlučio postati manje 
– više neovisni istraživač te živi i radi na vlastitoj farmi te je aktivan ekolog i borac za povratak prirodi. 
Stoga i ne čudi što je knjigu posvetio svojim životinjama: šest konja i dvije mačke. 
Autor je odlučio napraviti pothvat napisavši knjigu koja bi obuhvatila 1000 godina srednjeg vijeka 
(od zamišljenih granica 500. i 1500. godine) te dati prikaz gotovo cijele Europe. Knjigu je podijelio na tri 
dijela: Zrak, voda, zemlja; Šuma; Zvijeri.
Knjiga započinje autorovom motivacijom za pisanje (opisi recentnih okolišnih promjena u Vermontu 
u kojemu je odrastao i živi) te objašnjavanju pojma okoliš koji prema autoru obuhvaća fizički svijet i is-
ključuje ljude iz njega kao i urbanu ekohistoriju. Ovakva autorova odluka prilično osiromašuje samu ideju 
knjige sintetskog karaktera. Aberthova generalna ideja je pokušati povezati modernu ekološku svijest sa 
srednjovjekovljem te pokazati kako su srednjovjekovni ljudi imaju određenu svijest o ekologiji te pokušati 
uočiti korijene suvremenih ekoloških pokreta u srednjem vijeku. Ovakva su razmišljanja pomalo provo-
kativna i krajnje neobična te sam mišljenja da Aberth pomalo pati od prezentizma i uočavanja današnjeg 
stanja u prošlosti.
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